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MOTTO
“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa
yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah
firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan
bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan
kepadamu hari depan yang penuh harapan”.
( Yeremia 29:11 )
“Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan
orang rajin menjadikan kaya”.
( Amsal 10:4 )
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TERMS AS GOOD CONDUCT REMISSIONS
PRISONERS OF CORRUPTION
BY: WAHYU INDRA BRAHMANTYA
ABSTRACT
Research on good behavior as a condition of granting remission to
corruption convicts aims to identify and assess the size of the good behavior of
prisoners as a condition of granting remission corruption by correctional
institutions, as well as the implementation of remissions for corruption after the
moratorium on remissions policy for the corrupt.
Research is normative legal research, by examining the literature to obtain
secondary data as the main data and conduct field research by conducting
interviews with sources. This is because the legal research we used an empirical
analysis with qualitative measures that focus on the substance of the reasoning
process used in drawing conclusions deductive reasoning method, derives the
major premise submission form filing laws then the minor premise that legal fact,
from these later withdrawn conclusion.
The results of this study are: (1) Article 1 of Decree of the Minister of Law
and Legislation of the Republic of Indonesia Number M.09.02.01 1999 on
Implementation of Decree of the President of the Republic of Indonesia No. 174
of 1999 on Remission mention that a well-behaved prisoners are prisoners who
obeyed regulations and are not subject to disciplinary action that is recorded in a
register F which is a record of each inmate's behavior during the period that
accounted for remissions. The time frame used here is usually within 1 (one) year.
The remissions for corruption convicts based on good behavior is no offense at all
either minor offenses, moderate or severe were recorded in the register F. So thus
the size of good behavior which is a requirement to obtain remission for
corruption convicts is to obey all applicable regulations (discipline and order) and
did not do a good offense violation of mild, moderate or severe violations, and (2)
Based on data from Class Prisons Yogyakarta IIA obtained information that until
recently in August 2012, there was 1 (one) corruption convicts who obtained
remission crime reduction for 3 (three) months in 2011 with details to general
remission for 2 (two) months and a special remission for 1 (one) month.
Remission was given to the concerned public in conjunction with other criminal
inmates for granted on August 17, 2011, while the special remission granted to
prisoners concerned because as a corruption obtaining remission for 1 (one)
month. Based on the results of research in Yogyakarta Penitentiary Class IIA
obtained information that after the enactment of the moratorium tightening
remissions for corruption convicts, carried over tighten the requirements to obtain
remission for inmates and for inmates who violate discipline and order are not
entitled to remission
Keywords: Good Behavior, Remission, Prisoners Corruption
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